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OPPONENSI VÉLEMÉNY FARKAS TAMÁS: A MAGYAR
HIVATALOS CSALÁD- ÉS ASSZONYNÉV-VÁLTOZTATÁSOK CÍMŰ
PHD DOKTORI ÉRTEKEZÉSÉRŐL
A jelö lt tém aválasztása két okból is időszerű : először azért, m ert m a m ár kellő elő-
és résztanulm ányok állnak rendelkezésünkre a cím ben jelzett m indkét tém ából, m ásod-
szor m ert m indkét terü leten közelesen törvénym ódosítások várhatók . Ezért aztán ennek a
dolgozatnak az eredm ényei, ille tő leg tanulságai - ha igény lenne rá - a gyakorlatban is
kam atoztathatók .
M ár a cím is m agátó l értetődővé teszi a két fő rész elkülönítését, ső t azt is invol-
válja , hogy a m ásodik fő rész m integy kiegészítő je a hivatalos családnév-
v á l to z ta tá s o k n a k . A fe je z e tc ím e k jó l e l ig a z í t já k a z o lv a s ó t , e z e k e t a " B e v e z e té s " - b e n is
e x p o n á l ja . I t t tu d ju k m e g tö b b e k k ö z ö t t a z t i s , m i ly e n fo r r á s c s o p o r t r a tá m a s z k o d o t t ,
i l l e tő le g h o g y tü z e te s v iz s g á ló d á s á t a I I . v i lá g h á b o rú u tá n i h a t é v t iz e d r e , e z e n b e lü l i s h a t
m in ta é v r e ( 1 9 4 8 , 1 9 5 2 , 1 9 6 4 , 1 9 7 5 , 1 9 8 6 , 1 9 9 7 ) a la p o z ta . A k iv á la s z to t t m in ta é v e k
m e g o k o lá s a m e g g y ő z ő , am irő l a tá r g y a lá s i r é s z is ta n ú s á g o t te s z .
A n é v v á l to z ta tá s o k ró l í r o t t á l ta lá n o s m e g je g y z é s e i - a k e r e s z tn e v e k e t s em k e rü lv e
k i - s z é p e n á tv e z e t ik a z o lv a s ó t a n em h iv a ta lo s a n é s a h iv a ta lo s a n f e lv e t t n e v e k e lk ü lö -
n í té s é h e z , am i p e r s z e e g y e s te rm in o ló g ia i k é rd é s e k t i s z tá z á s á t i s m a g a u tá n v o n ja . A
t e r m i n o l ó g i a i s o k s z í n ű s é g e u f em is z t ik u s k i f e je z é s s e l v o l ta k é p p e n a s em a tu d o m á n y b a n ,
s em a k ö z ig a z g a tá s b a n n em k ív á n a to s s z in o n im i tá s t je lz i . A k ö z ig a z g a tá s b a n a
s z in o n im i tá s t p e r s z e k ö n n y e n m e g le h e t s z ü n te tn i , r e n d e lk e z é s k é rd é s e a z e g é s z , h o g y
e g y m e g a d o t t id ő p o n t tó i ( é v , h ó , n a p ) k e z d v e a fo rm a n y o m ta tv á n y o k o n a c s a l á d n é v
v a g y a v e z e t é k n é v s z e r e p e l je n , d e e z m é g n em je le n t i a z t , h o g y a s z ó b e l i s é g b e n v a g y
a k á r a tu d o m á n y o s é le tb e n e h h e z h a s o n ló m ó d o n é lh e tü n k (v ö . S o l té s z K a ta l in e m b e r -
n é v - c s a l á d n é v - v e z e t é k n é v m ű s z a v a i t ) .
A je lö l t m e g h a tá r o z a n d ó fo g a lo m n a k ta r t ja a m a g y a r c s a lá d n é v m ib e n lé té t , é s h i -
v a tk o z ik L a d ó J á n o s r a , a k i a I l l . n é v tu d o m á n y i k o n f e r e n c iá n ta r to t t e lő a d á s á b a n a S z e n t
Á g o s to n - i a f o r iz m á v a l h á r í to t ta e l e n n e k a k é rd é s n e k a tü z e te s m e g v iz s g á lá s á t . H a a
m a g y a ro s h a n g z á s ú - a z a z c s a k a n y e lv i e s z k ö z te k in te té b e n s z a b á ly o s a n e lő á l l í to t t -
n e v e k e t a B e lü g y m in is z té r iu m s e g í t s é g é v e l s o r r a - r e n d r e k o d i f ik á l ta t ju k , u g y a n ú g y v é -
tü n k a m a g y a r n y e lv tö rv é n y e i e l le n , m in th a a m o t iv á c ió e l le n v é te n é n k . A z a m a g y a r
n é v , am e ly e t m i , m a g y a ro k a d tu n k , i l le tő le g a n le ly e k m e g f e le ln e k m in d a m a g y a r ( o s )
m o t iv á c ió n a k , m in d p e d ig a m a g y a r ( o s ) n y e lv i e s z k ö z n e k (b ő v e b b e n 1 . tő lem : A b e v e -
z e té s a s z em é ly n e v e k v iz s g á la tá b a c ím ű s p e c iá l i s k o l lé g iu m p ro g r am ja é s ta p a s z ta la ta i
a z E L T E B ö lc s é s z e t tu d o m á n y i K a r á n : N é v tÉ r t . 8 . 1 9 8 3 : 9 0 -1 0 0 ) . A je lö l t á l ta l e m l í te t t
ú n . á lh e ly n e v e k k ö z ö l e g y e d ü l a T ó v á r h e ly s é g n é v , i l le tő le g a b e lő le k é p z e t t T ó v á r i
c s a lá d n é v h ib á s , a tö b b i ( A r a d , B u d a v á r [ i ) , C s a b a ) s z a b á ly o s a la k u la t , a r é g is é g b ő l i s k i
tu d ju k m u ta tn i : A r a d (S o m o g y , U n g m .) , A r a d 1 . O r o d (A r a d m .) , A r a d ( i ) (T o ro n tá l m .) ,
B u d a v á r ( i ) (Z a la m .) , B u d a v á r i - D e n c s , B u d a v á r i - M u s z t (S o m o g y m .) , C s a b a (B é k é s ,
B o r s o d , P e s t , P i l i s , S o m o g y , T em e s , T o ln a m .) ( v ö . C s á n k i ) . E n é h á n y p é ld á b ó l i s k i te t -
s z ik , h a a z á l la m h a ta lo m a h e ly z e t m a g a s la tá n á l ln a , a c s a lá d n é v -v á l to z ta tá s o k d ö n té s é b e
b e k e l le n e v o n n ia a n é v tu d o m á n y m ű v e lő i t i s . E z t e d d ig e lm u la s z to t ta , d e r em é n y k e d ü n k
a b b a n , h o g y a k ö z e le s e n e s e d é k e s c s a lá d jo g i tö r v é n y v é g r e h a j tá s i u ta s í tá s á b a n m á r v a -
la m ik é p p e n s z e r e p e l te t i a s z a k v é lem é n y k ik é r é s é t , a h o g y a M a g y a r u tó n é v k ö n y v a já n lá -
s a i t s em h a g y h a t ja f ig y e lm e n k ív ü l e g y ik a n y a k ö n y v v e z e tő n k s em , jó l le h e t a k e r e s z t -
n é v v á la s z tá s k ö z e l s in c s a k k o r a h o rd e r e jű k é rd é s , m in t c s a lá d n é v á l lo m á n y u n k m a g y a r
v o l tá n a k a m e g ő r z é s e . L e h e ts é g e s , h o g y e z tú lz o t t o p t im izm u s , d e h a v a la k i " f á r a d t
le m o n d á s s a l , m in d e n b e b e le tö r ő d é s s e i á l l b e a n y e lv m ű v e lő k h a d r e n d jé b e , a z m a g á v a l
h o z z a a k u d a r c o t" (B á r c z i , N y e lv m ű v e lé s ü n k . B p . , 1 9 7 4 : 1 2 5 ) .
A tu la jd o n n é v je le n té s s z e rk e z e té n e k - m a g am in k á b b je le n té s s ík ja in a k n e v e z n ém -
a tá r g y a lá s a s z é p é s é r té k e s f e je z e te a d o lg o z a tn a k . A s z ám b a v e t t k ü lö n b ö z ő je le n té s s í -
k o k a t ( id e n t i f ik á c ió , lá t s z ó la g o s in fo rm á c ió ta r ta lo m , k o n n o tá c ió s tb .) s z em b e s í t i a k é r t
é s m e g k a p o t t c s a lá d n e v e k k e l . U g y a n a k k o r h e ly e s e n je g y z i m e g , h o g y a te rm é s z e te s
m ó d o n a la k u l t c s a lá d n e v e in k k e le tk e z é sm ó d ja i t n em le h e ts é g e s r á h ú z n i a k i ta lá l t m o t i -
v ác ió jú n ev ek re (Beregfy, Reményi). M agam íg y fo g a lm azn ék : a k ifu n d á lt n ev ek k iló g -
n ak a m agy a r c sa lád n év ren d sz e rb ő l.
A "m agy a r c sa lád n év -v á lto z ta tá so k h á tte re " c ÍIn ű te r je d e lm es fe je z e tb en n y ilv án -
v a ló v á v á lik e tém a n em , ille tő leg n em csak n y e lv é sz e ti m iv o lta . U gy an ez m ondh a tó e l
2 0 . sz á z ad m áso d ik fe lén ek m agy a r c sa lád n év -v á lto z ta tá sa iró l is . Ig en a lap o s tá rsad a -
lom ism e re trő l ta n ú sk o d ó fe je z e t m in d eg y ik . K ü lö n is k iem e len d ő - am e lly e l u g y an
F o rg ác s K risz tin a d o lg o za táb an is ta lá lk o zu n k - a z e lh ag y o tt n ev ek v iz sg á la ta .
A do lg o za t s tílu sa h e ly en k én t te r je n g ő s , fe sz e seb b en k e ll fo g a lm azn u n k m ég az
ily en n em ny e lv é sz e ti tém á jú m unk áb an is . U ta lá sk o r n em haszn á lta k i a je lö lt a d e c i-
m á lis sz e rk e sz té s ad ta e lő n y ö k e t. A so k k ö zb ev e te tt m ond a t p ed ig n eh ézk e ssé te sz i a
m eg é rté s t, n em egy e se tb en ú g y k e ll ö ssz ek e re sg é ln ie a z o lv a só n ak a szó sz e rk eze tek
tag ja it (2 7 3 , 2 7 9 , 3 6 7 . la p ) . A 'm agy a ro rsz ág i n ém e l' je le n té sű svdb h e ly e tt a némel szÓ l
h a szn á lju k .
A z a sszo n y n év -v á lto z ta tá so k ró l íro tta k a t o lv a sv a n em neh éz m eg jó so ln i, a c sa lád -
jo g i tö rv én y lev eg ő b en ló g ó ú jab b m ódo s ítá sa to v áb b sz ap o rítja m a jd a fé r je s n ő k n év -
v á la sz tá s i le h e tő ség é t, jó lle h e t je len leg i fo rm á jáb an is m eg leh e tő sen so k fé le , m ondh a t-
n ám , ta rk a . H a m eg a fé r je s - é s n em fé rje z e tt! - n ő k lán y n ev ü k to v áb b h ag y om ányo zá -
sá l is k iv ív ják m agukn ak , é s a z íg y lé tre jö tt k e ttő s n ev ek e t g y e rm ek e ik sz ám á ra is k ö te -
le ző v é te sz ik , a z b e lá th a ta tla n k ö v e tk e zm ény ek k e l já r . M ag am ugy an 1 9 75 -b en eg y ik
fe lm é ré sem a lap ján im p lic ite a fé r j c sa lád n ev e + a fe le ség c sa lád - é s k e re sz tn ev e
(Hunyadiné Szildgyi Erzsébet) n év fo rm a m e lle tt te ttem le a g a ra s t (v ö . M N yTK . 1 4 0 . sz .
7 2 . je g y ze t) , d e m a m á r e rő sen h a jlo k a rra , am it B á rc z i G éza jav a so lt a m á r id é z e tt ta -
n u lm ány áb an , h o g y e lev en ítsü k fö l a X V II . sz á z ad k ö zep é ig é lő g y ak o rla to t, a fé r je s n ő k
n e je le z z ék n ev ü k b en "a fé rf itő l v a ló fü g g é sü k e t, a h o g y an a fé rf i sem je lz i n ev éb en az t,
h o g y o d ah aza k in ek en g ed e lm esk ed ik " ( i. m . 6 4 ) .
A z é rtek ezé s m in ő s íté se : sum m a cum lau d e .
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A sze rző d o lg o za ta tém á jáu l a m agy a r h iv a ta lo s c sa lád - é s a sszo n y n év -
v á lto z ta tá so k b em u ta tá sá t v á la sz to tta . A z ig en g azd ag sz ak iro d a lom m a l é s ad a ttá rak k a l
ren d e lk e ző n év tu d om ányn ak ez a te rü le te ro p p an t é rd ek e s , d e k u ta tá sa so k n eh éz ség b e
ü tk ö z ik , v a lam in t n em ren d e lk e z ik á tfo g ó , a m eg je len t sz ak iro d a Im ak a t is b em u ta tó
tu d om ány tö rtén e ti á tte k in té sse I . F a rk a s T am ás d o k to ri é r te k e zé séb en en n ek a h ián y n ak a
p ó tlá sá ra v á lla lk o zo tt. A tém av á la sz tá sáb an is ú jsz e rű d o lg o za t e rén y é t k ü lö n n ö v e li a z a
tén y , h o g y író ja n em e lég ed e tt m eg a n év v á lto z ta tá s tém akö rén ek a lap o s é s ig en ré sz le -
